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Tamaño: Medianamente grande. 
 
Forma: Tronco cónica y oval. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Medianamente amplia o estrecha y relativamente profunda. Fondo ruginoso de 
color verdoso. Borde irregular. Pedúnculo: Medianamente largo y grueso, leñoso y rojizo. 
 
Cavidad del ojo: Amplia o mediana, de variada profundidad, marcando una regular cubeta lisa o en el fondo 
un leve mamelonado. Ojo: Pequeño. Sépalos partidos, por lo que es inapreciable si es abierto o cerrado. 
 
Piel: Mate o semi mate. Color: Amarillo. Chapa rosada con pinceladas mas o menos intensas de rojo 
ciclamen. Punteado abundante, ruginoso, grisáceo o marrón. 
 
Tubo del cáliz: Medianamente ancho y alargado, estambres situados altos. 
 
Corazón: Bulbiforme irregular o ausencia total de las líneas que lo enmarcan. Eje abierto o cerrado. Celdas 




Carne: Color crema amarillo, con fibras de amarillo intenso. Crujiente. Sabor: Acidulado. Bueno. 
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
